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薔薇を周って
－イエエツの一局面一
新田泰久
I
WilliamButlerY"笛の狩人としての発展は，彼が自分の詩的世界を織成し
ていった過程と一致している。彼は，その世界の中に在って，彼の周囲の現実
世界と対決しこ°
イエエツの象徴#if人としての初まりは，彼が自分の世界をケルトの薄明や，
ケルトの日燐の伝娩の中に樹てた瞬llilから始まっている。恥cII'α'ndc'･jm""
qfOisi"(1898)は，仔細に検肘する時，そ飢を証明するだろう。しかし，イ
エエツが虞に象徴詩人としてIII発したのは，彼の第二詩集恥‘」鼬8e(1893)
からであろう。この赫集で，「ヨーロッパ文学の光に照らして一切溌見為」一
方，アイルランドの英雄伝挽の中から「表現のための象徴｣‘’を掘り起し，一
方では,1890年3〃に参加した「ヘルメス刺1錬金術学徒｣(theHermeticStu-
dentsoftheGoidenlXlwl,）で従1Fしていたユダヤ紳秘思想によって－その
教団の教娩はNeo-PI&ltollismに酷似している鋤一イエエツは，自分の世界
を袖強しつつあった。
詩的現実(re'lity)は;lctlxllityの破魂から創遥される。イエエツは飢ctuality
を徹底的に破壊した。そのことが，彼が拠って立った世界がZWej切繩以後い
かに強化されたかを物諦ろのだが,TheRo"では，純梓に刺I秘的な世界であ
った。そして，彼の00tllcim;'ginativeaTt'',06thealTtof=cnce''の抱負が，そ
の仙界の中で称てられなかつことはいえない：
･･･wllelllllccx1crnalw⑰rklisnomoretllest;md;Drd⑪『rcalily,wewillle;1rnagglin
tllatilbe(;r"11'assi(msarc;mgclsof(_;0d,smdthatt(Dembodythemiuncurbedin
tlleirclemmllg】《》『y',evenintlbeirlKIImurrortlleendingorman'sp"ccandpros・
I》erity"ismorellllnnl《》c《)抑I111cl11'11owcvcrwisely'uponlhetendencies(Dfourtime,
1）〃,A《'〔伽""'&/""1"(vfe,1'、40.
2)(y･Ricl':nr(IEIIIn:'nn,y"I風:WMcMIm"凹岬ﾊeJI"ﾙ8,1n1D･90,91･
茜薇左問って 111
IDrloexpress(hesocialistic,orllumanimrian"orothermrcesO『⑪urlime,asthe
1)11r"eis;rorArlisareveIsxtion,slndnotacriticism…帥
未だ秘教的11t界の中にあって彼が柵ろ「啓示の芸術」は，後年,JIL抜な芸術
論の中で主張し直される：
Allim;lginEltiveartrcmainsatadismnccandthisdistancconcech(Dscnmustbe
lirmlylleldagainstapushingworld…OurunimaginglliveartSareconlcntmsela
Piecc⑥ftllewOrldasweknowitinaPIsncebyitself,toputtheirIDhOtogr･iphsas
itwcreinsLPlushoraplainframe,buttinc:nrtswhichinterestme9whileseeming
toseIDamtefromtheworldandusglgroup《パ1Igur",imagespsymbols,enableus
tnI】ass「⑪rafewmomentsintllEldeePorthemindlll;xthadllitllerlO1)"加suhtle
｢orourh;lbitalion･As;ldeepoflllemindc;monlybe叩proachedthroughwh;ltis
mM1stlluman,mostdelicatc,wclillOuld41islrustbodilydis"nce'mccilanismpmd
loudnoisel)
イエエツの詩篇は，その芸術為が主張するactuauty解体の様湘Iを物語って
いる。彼の詩捕における表現の鋳型(Ix'ttem)は－イエエツは一切の人IⅢ経
験を二つのカテゴリイに分割する－一対ﾉｹ至は二対の価値の対比によって構
築されている。「物賀的なもの」対「糖紳的なもの｣，「はかないもの」対「永
迩なもの｣．rdolnegtifgなもの」対「heroicなもの」等盈。〃んc」駒“では，と
弧らの対比からpatternが榊成されている。5〉
イエエツの詩的世界は，現実仙界から隔絶している。I'舵〃O8C及びZⅦc
〃如仙4打"抑9オハeRecdsの職詩赫は，妓大に照絶した世界で醤か乱てい
る。そして，薔穣は，その世界の，いわば，統一的原理であって，特にlove
と迦惣さ奴ろ時,ZWcRoscの0C'rllCPityOfLove'',ddWhenYOuamOld''等
の詩捕にも浸潤している。
×××
私は以下に，－速のバラの詩捕をﾉ削って，象徴としての醤概がどんなふうに
現虹ているかを，イエエツの一局面と併せ考えて，見ていきたい。－ち放み
ハん"'l/Gnmf"(IJrril,1'．206.
Ⅱ'Ae(JI《"伽〃〃αFLJ1卯ｨ鰯,1'1"、6,7.
"ePe'･wnacmmq/1."f8,1'･131･参照
??????
EIZ 薔讓を問って
に，イエエツは，1925年の日付けのnOtCで,0G...thequalitysymbOlizmas
'1,hcRowdifYbrsfmmthell1tell"t''3'1】！cautyorShelleyandofSI"】】爵erinthat
II)lWeimagineditaSSUlibrillgwithmanand1】otassomethingl)ursuedand
錘eniom;nfZor=''心といっているが曾美としての薔綴，という点で,Shelley･F
SIrnrrのPlamnicid"が象徴としての薔撒に見られる一方，イエエツは，
更に，「ヘルメス脚錬金術学徒」間で学びとったNeo-PIatonicid"で袖強し
た節がある。しかし，一般的にいって,PIatonicideaである－．
バラ詩篇における主澗普は，アイルランドの紳鯖，初期の英雄的歴史時代に
おける人物達を，醤綴を媒介として，超絶美或いは永遠美に高める所にある。
d0'1btheR"elli)ontheRoodofTime''は彼らと薔磯との関係を述べている：
ろ
』恥(IHow'""℃"JMD",鰍《w1歴0淫‘ゾclimyf雌J8J
GmBe別“J･祁唾，皿,McI8"v鋤e”求脱“脚g
oｫ城川α伽加"1m〃助"ハイAe6i""Mk;
1'AcDJ･I&""J'cJJw(JwxI一祁叫j･伽"""""-cW!,
W閥⑪c"Ir･DI(""1''cJ""㎡j℃卿碑，α戒IJ･44加リ"lifW(;
』'8'〃AineOlLFBR(w{"cm,GEAcJ℃qfsi'zr",""TB("
ん心砿i吻狩"“←""IIT""⑰肥JAE""
SinjinfAeij'A城α"II"clymgl吹吻．
"men"J､,f加(|w)1ﾙ"℃61in'"f句〃4m，け〃2，
rﾉrnflu卿山I･iAeb,'!IJA8q/Io"‘〃J航ｨe，
rnm(I抑〃ん)"制AIA"8伽〃j"α《わ〃，
"iej･”ｲ6"MI"1噸郡‘胸J､i"""伽､1"〃｡
詩人は更に，彼の秘激的(esotc㎡c)な世界から薔徴への斬職を棚しつずけ
Chj"轄潅αJ･"aj『哩脈〈1J．，価"“砿“･一刻A,1""7""IM
狐ｨ"IIc8jjd"j"･伽f･0"-h魎"h帥伽IJ
L"II"""j､cA"l､”、〃ぬｼMAi吋月イ伽Irm";
◆ae
Bf4イ屍“た“or配伽ルmJ･fAe輔r回加解”吻狩部α耐
鞠⑥卿〃、伽か域fハ耐'･f"'l/fAowi''"〃‘伽‘ﾉ，
ﾉ1〃(I""･JIJ'》胡ｨ皿加fIM"""J蛇↑DBEJaf"jn'"ル加肋．
6)1'AeCn""feIIInW"".1'.524.(tllesecon《】e(liti<'n).
1蒲 識を周って
“"醒加"↓｡,･rI"RJM"6亀ん応mylimcf""'
S"il/0I(I"伽α“IAcα犯c"lt""職.･
縦'（ノ胸"pjj"ufIR)","f【ノNr)JEIIf"【加Wfｲ回り淵．
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Rhkcに占めら伽ていた彼の頭は，今や,ArmgEcddonとGoldenAge到
来の餓傭で一杯になる－－イエエツが参加した「ヘルメス榊錬金術学徒」(the
HmmctiCStudentsoftheGoldcnl)alvll)の会員達は，個人のspiritllaltmns-
mllCltionに伴う･llt界の再誕生を間<信じていた旬一後年，イエエツは，との
頃を回想して：
Ih"Izmunsllak:lblCcmwiCtiOn｡glrisinghowl)rwllencclcann,)tteil｡thatinvisiblc
gatc5wouldopenaSthcyopenぜdforBlakepsIslheyolwnedfOrSwedenborg,asthey
Opene《】『⑥rBoehmc,KlndthatlllisI)hilosoPIlywouldfinditsmanualsordevotinnin
allimaginativeliteratureandsctl)eroreIrishmenforspec脳1m:nnualanIrishliter・
glturcwllich,th4)ugllmEndebymimyminds"w(DIII(IseemillcWnrkOfaSinglcmi加d9
mdturnourpiGnccgnfI)e"tyorlegendary""cigltionintoholysymbIDIs.Ididnot
thinktllisphilosophyw()uldbc61ilKDgctherp零m，『《Dritw;1sI)IKlinthatilssymbols
mustbesclectedir(DminllllloSethingsthathavemovedmenmostduringmany,
mglinlyChristigm,ccnturies･ItllO噸htforatimeKcou1《1rhyme⑥flovc,calling
it.1･IMsRnse,becauseoftheR(bse'sdoublennegglning;ofalishermanwhohaddnever
acmck'inhisheKlrt;ofanol(1w《DmancomlDI;'iningoflllcidienessoflllcyoung,
Or0fsomeclleer(ulliddlerpalllh⑪誰tllingsllbatdPopularIB')Ctgwritc⑥｢,butthat
Imustsnmeday－－onlhatd:1ywhenlhe"1csI潅鮮mlUDoPen－－becomedimcult
orObscure、8〉
淑鍍深いことは，イエエツが自分自身の必要から，ケルト的心性によって，
彼の詩的世界を間める一方,R"eを通して，自分がアイルランドに貢献して
いることを堅く信じていたということであるが，そ奴はさて世き、彼の初期に
おける刺I秘思想への波頭の影響を示しているアイルランド民話及び散文スケッ
チ染，〃んHCfP/"cl'""iphz(1693)のcommcn!&mesの中で，イエエツは，彼
の同時代のアイルランドに想隙力を回復する可能性と,dtheGoldenAge'から
の奇妙な嘆きを，主弧し，鶏きつけている－$@It[avOiceoflamentationout
oftheGoldenAgc]s;lidthattheworldwasoncealll)erilgctandkindlyjand
7)Cr.Richar<1】§IImmmyOP．で".,1'.89町、
8)NormanJefWbrcS.W.".r"":狐α"""Iハ妃I91Dl'･74,75．引用
XI4 澗謡を周って
thatstillthekindlymldl"wItctfdworldexii,t",butbu㎡edlikeam"sofroses
"dermanyspaderuIsorcarth.''0)･dI'erhapsthcGaelicl)eoIDIeshallbyhislike
l兀ingagaintheancicntsiml)licity;lndaml)litlldcofimagination・"10)このこと
から，アイルランドの幻想家遼への淡入は，霊肉融合の熱附的な生を生きた古
代の英雄的諸人物の面影を見つけ出す意図も持っていた。
イエエツにとって,BIakeと同様，「想像は美の不滅によって，人を，その
はかなき遜命から解き放す｡」(,@Im;lginatiolldividcsusiiommormlitybythe
3瘤の
immortalityorbcallty.''''))そして亦，英雄的古代人等は，永劫の美を礎得し
た不滅の聯在であった.－アイルランド民Ⅲl僧仰では，恐らくSidheとなっ
て吾全の眼前に顕われる－そして今なお，刺Iの平和の中に,6imagination',
8
I)ivincB"m'の中に生きている。イエエツにとってブレイクと同様，想像的
芸術は，刺lの隠れたる現実の啓示であった，そして啓示肱，最も熱淵の瞬間を
生きた人遼に示さ乱ろのであった。イエエツが
IJHII7切れ"j℃AmrmmmonIAi""イハ“α･佃“；
●●●
β雌Hα蝿α〃確帥A“j'イムcHIIj･"WcIﾙ吻噸”剛
"yGixffofAel"･"(Aedj'f"@J(加錘Iongft"IP
.1"IImmf⑪鋤α皿郷afo"Mew"肥《んJzMAn"妙。
と歌った時，彼が古代のEimの熱蒲の苦行将達に語ら奴た，帥のかくれた
る眞理を彼の詩に歌いとめることこそ，現代のアイルランドに啓示をもたらす
ことになろうという秘願を趣ぺているのである。それ故，蕎擬の観念の原型は
PIatonicid"であるけれども，「熱備の翼」に乗って，「美の域びるととなく，
凋落の充つることなき」「喜びは椒智，時は経りなき歌」一@wherebuluty
hasnoOl)b,""ynofiood,/Butjoyiswimom,timeanendlesssong.'''2)-
｢心願の国」へ，あのimaSmatiOn,「耐IIの御胸」の中へ壷り行く者達，この世に
おいて6$thesad,thclonely,thcins;,tiable''であ患者途に，蓄磯は,thcil)11er
reality,thcdivillcr"lityを啓示する象徴-Gあり，愚かな世界，次色のlethalgy
に落ち入った世界との戦いの放印なのである。というのは，逆説的にいって，
9）
10）
1）
12）
邪eα""W'""伽,"'l，he(;(DIdenAge'',I)．165.
i〃《1.,,‘A・1.ellerqDf'1.aleS""1"、6．
ハ伽淵vGMImifI"r""10．119.
"ffedaIPIny3,("c""《ゾ〃もα,．f'8J"airc)．1".69．2ndediti《》n°
蓄蔵を周って
Z肺flW･卿'鮴I鰊ハoMs""lfft"D･"IwDml
I'Y"･A伽峨0A"j481o""IJ(IwI""･cm"j
B""Eハ"cI"Jc-"c"IA”j･ｲﾙ，畑･卯4如曲d血：
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だから。イエエツは，奇異な美に充ちた親弛的形象のIMIに，と奴らの熱傭の苦
行者趣を召喚し，次いで，薔微を詩句の中に導入することによって，彼らを全
くesotericな秩序の中に統一してしきう：
RoscofallRoses"RoseofalltheWnrld1
Y()u,too"havecomewherethedimtidcsarel皿rlcd
UIxmlhewharvesofsorrow,andheardring
･'･hebell[God'sbell]thalc;nllsuson;thesweetfarthing.
II"utygmwn"dwithitSctCrnity
Mn(1cyouofuS,Kmdoftllcdimgreysea･
(".1'llcRosCo｢B:lltle'')
6GTheRoseofIMttle''において，吾掩は，異教的な色合のG"に対する熱
備の苦行者達の奉仕を見たのであるが，かかる献心の観念は，プレイクのいう
逆説的鯉1を私に想起させる:66Encrgy$thConlylifealldisfromtheajdy,
andReasonistlleboundorolltwardcirculnieIEnceofEnewgy.''をして，
64EnergyisEter皿IDclight.”13)プレイクの思想には現世的な気味があり，如
上に現れたイエエツの思想は激烈に反俗的でidealistic-Gあるが,$$TheRose
orlhttle''における刺'の戦いは，霊肉が一つの声を発する究極的な平和，そし
て永劫の歓びを激しく欲する者遮の，内面的闘乎を絃しているとも考えられる
のである。
イエエツはプレイクを決して無批判に芥みこんでいない。彼は，プレイク
の近代的解釈者であって．自己の思想体系の中へ取り入れている。そして，
imag加批tion.とrraSOnの峻別,1)flssionの讃焚という点で，プレイクはShclley
とSFnscrより以上にイエエツに販要な影響を及ぼしている-－勿論，イエエ
ツの理想の版図の中で司埠nscrは確聞たる地位を占めるに至るのであるが，
肢も深く影響を及ぼした英国識人はプレイクである。彼の初期の論文染I此“
QfGOodα抑fI"1'〃と,NietzscllcのJ"w"""G"世抑dB6"と，そし
て，彼がブレイクの好購詩避難にブレイクの意図を汲んで名付けたノ‘ﾉ峨“ヅ
13)'rheMarri:DgcOrlleaven:1n(1Hcll.
ⅡⅡ6 薇薔を問って
modfz78(J"T繩という名前とを併世考えることは興味深い。換清すれば，彼
はプレイクと共に，活力論的見解の下でこれ迄の響懇の概念の謬りを見，人IIII
存在に関する論理の倒錨を恥解したのである。彼は熱柵的な行繍が惹起する所
謂悪，瞳天使のなせる業一イエエツはSidheを異敬アイルランドの耐I!益或
いは瞳天使であるという田舎人の信仰を,Rzi霧〃αndJ℃イル2℃ｲ"qffAc
IDfsh〃fJ(Z8α汎”で紹介している，而も彼らはgoodl)mpleと呼ぱ弧ている
－に耐l!の歓びを見たのである。換瀞す弧ぱ，自然発生的生命の発欝dgushof
en"gy'の中に帥の愉悦を知ったのである。60111e'1､wo'1,rCes'',6KACradlcSong'',
等の詩はそれを語っている。例えば彼はこう歌う：－
Ilclovcd,gazeintllincownilcartl
'rllcllolytreeisgrowingthere;
FromjoytheholybrancheSStartl
Andallthetremblingnow母rstheyl)"『．
･rhecllangingcoloursofitsfruit
皿avcdoweredthestarswithmerrylighl;
ThesuretyofitshiddLnroot
IIasplanledquietinlhenight;
'rheshakingofitslearyhead
IILLsgivcnthewavesthcirmelody,
AndjIMndcmyliPsKmdmusicwed"
Murmuringglwizardsongforlhec.
そして;GACradleSong''では生き生きしたi'mocentな赤兒の脱禰を：－
Theangclsarestooping
AI)ovcyourixd;
ThcywesKryoftrooPing
WiththewhimpCringdead･
God'sIzmghinginlI"vcn
TosceyousDgmd;
TIneSaili加gSeven
AregllywitIIIIism()()(1･
と歌っている。こ奴は醤澱を周ろイエエツの思想が蚊も強化さｵLたZMc〃加。
薮薔を周って 、7
jimongfheRccd芯において，否定的な破滅的な局面として表現さ肌てくるの
であるが－例えば,Christitmityに関して，それがpa=iollを拒絶する限り，
Ohexurtthewindsh:weshaken"theumlPPeKIsaMehost
IscomelierthancandlesatMotherMary'sfeet．
("Tl'eUnapPe:ns:XbleIIOsl")
となるのであるが，－かかる祈力論的見解から，彼は，稗と悪，天国と地
織，をその何ｵLをも斥けることなく容認したのである。この点においてChr$-
tianityとpaganismは彼において結合されている。そして，これら天・地の結
合の中に御の平和と歓喜とを惣定した。
如上の思想的背景をもつイエエツの蓄薇は当然，帥を前提している。そし
て,Roseが．0@TheRoscoTBattie.',dGTheRoseofPea"'',或いは,a4The
CountessCathleeninlMImdi"''における如く、消淨無垢な姉人としても亦，
表現される時,theillllerreality,tlledivincreKl1ity,theetcrllalbeKLuty,the
mysticalreality,そして,thesI)iritualbcauty,零を象徴するのみならず，上述
の榊の平和をも象徴していることを知らねばならない。そのtyl);cillcxample
として‘‘･I11eRoseofIMx'ce''がある：
IfMichnelDIezlderf》『〔;⑪｡､sllosl
WllenlIcavenimdIIcllnremet,
Lookeddowhl)nyourrOInlYe;wen'sd()orl"sl
1[ewouldl2isdee(Is『⑥rget･
And(;odwouldIIigwdur｢郡eceagc，
Sayingallthingswerewell;
Andsoftlymakearosype;lce'
ApeKlceoflIeKwenwilllIIelI･
そして跡の平和を招く不滅の美こそ,｢11上界の薔蔽｣－d0'l､heRmeorthe
World''－なのである：
WhOdreamed
Forthesered
MOurnfultIDat
QhalI》“uty”ssesIikeadream？
lipS"withgllltheirmnurnfuIPride"
noncwwnndermllybclidcl
EI8 譲薔を周っ･て
‘1.rWpassedawayinnnellighfuneralgleaml
AndUSna'SchildrCndiCd.
WeandthelalmuringworldarepassingIDyg
Amidmen'ssoulg"thatwaverandgireplace
l･ikethepalewatersintheirwintryTacel
Underthepassingsiars,foamorthesky,
I･ivesontlligl(mely「凪“．
BnwdownJarch;mgelsjinyourdimabode
Beforeyouwere,or:myhesIrtstobeat,
WearyandkindonelingerediWHisseat;
IIel加adetheworldt(DIFeagrassyrO1d
Ilernreherwanderingreet.
II
次に私はT伽〃航flji"longMcR"dRにおけ為破滅的要素･生命の永劫・
霧美的特性・について一つの試論をしるしてみよう。
薔微はイエエツの詩に破滅的要素・破域的な意志を附け加えた，いや寧ろ，
イエエツに人間の限界を揃切に意識させた。このことが彼の詩に類（たぐい）
稀な審美的特性産あたえた。
私が破滅的要素を識みとったと指摘できる作品は多数あるけれども，例えば
atmndomに,$G'1'heHostingoftheSidhe'',GG'1･heMoodS'',dG'I，ohisHeart,
biddingithaveo1oFrar'',0GHeh"rstheCryoftheSedge''などがあり,(現実
世界の否定としての破滅的意志という意味で）破蝋的な意志の現匁ているもの
には6dTheUnapI寧唾lbleHost'',d0IntotheTwilight'',@4TheValleyoftheBLlck
IDig''などがあり，何妊をも混じえたものに66IIemoumsbrtheql&mgcthat
hascome叩onHilll&mdhi;Beloved,imdlongsIbrtlleEndordleWorld''な
どが難げられよう，もちろん，厳密に区別することは屡糞誤まりではあるが，
われわれはこの識巣が如何にと飢らの要素で充ちているかを，即座に知ること
ができる。破域的な意志はさて置いて，破滅的要素の峨大なものは「死｣であ
る。死は人間の限界である。人間の限界を意識する時に，イエエツの詩は破滅
的要素を孕んでくる。－イエエツは，老年に近づくに従って益掩，悲奄しい
詩遼群くようになった，それは他でもない，彼の絶え間ない死の意撤がそうさ
葱薔を問ってII9
せた，「死」が彼を若返らせた。彼の感性遼益堂鋭<膳ぎ澄主したからだ，と
種は確信する－．人II1の限界の意識は，彼が絶望的な恋愛の達成を願う時，
益舞巌し<表現されているが，それは亦，先に述べたイエエツの活力論の否定
的な局面の，当然の帰結でもある。妖締の熱傭的な行動と人間の行動との差異
を，凄さ龍じい筆致で画いた「シー の築群」($@ThelIostingOftheSidhe")は，
その対比の中に破滅的要紫を深く秘めている：
TIlellostisridingrromKnocknar"
An(1(werthegmveorCIooth-nm＝恥re；
CaoiltctosSinghiSIDurninghairp
AndNiamhcalling4"""mmemmy・・
Fmplyy"u'･ル"姉q/伽繍，”'絢如〃'wI'恥
■□●●■■b■■◆■白
』fMM/"""zeo''oMr'･aIHAi""",
WEmDDMM""ハ伽mlrifAer"IvAm恥"",
WemDJwbefILwnA伽α加抑Aeﾊ｡〆ヅハ伽ル、'．f、
アイルランド民諏には，妖締達のために人間界に住む椛利を剥燕さ肌た人為
の物語が多いのであるが，そ弧らの愚者の物語は．イエエツから大きく評価さ
れ（－「死とは叡智と力(power)と美以外のものであり得ようか？そして
愚かさ(Ibolishness)とは一菰の死であるかも知れない」－'$)),人IIM的な失
格即叡智と剛動的な生の飴まりとなる－－イエエツは常にI)assionの光に照ら
して人1冊経験を見ているようだが－のであるが，わ伽われは，人1mの限界を
激しく打ち川しているとの詩に破滅的要素を感知するであろう。更に亡くなっ
た恋人左求め次色の仔睡に賂ち入った家庭を挽てるという女の歌“『』､heHeart
OftheWom&m''では，熱僻の洸惚に死の影が濃く：
OwIl鼬tぃmethelitt1erOOm
Th:ntwzIsbrimmedul)wilbprayer:mdrest;
]IcI);M1eme"tint()thegloom,
AndmybreastliestlllOnllisbre"1･
■●●■印｡■■■●甲■
OInidinginairanddewyCyeS,
1s1mm⑪morewitlllircandd"tll,
14)I･Aeα"たr"jj",("eQ'!蒔卯口加〃ﾊefWｲ),1'．1M.
120 識薔を周って
MyheartuWmhigwarmheartlies,
Myl)r"118ismixedintollisIDreatll･
恋愛の苦揃から，己の死のみならず世界の経末一Armageddon-の到来を
焦れ待つ服術的な歌@6Hemollrnshrthecl"1geth:QthascomeuImnHinlzmd
hiSBeloved,"dlongsfbrtheEnldortheWorld''には，破壊的.破滅的要素が
全lin"に充ちている：
I)《〕”unothearm⑯“11mg，wllited“rwithnohorns？
IhavebeenchangedioahoundwitlloneredeEEr;
ぬ◆●
AndnowmycallingisI)uttllecallin照⑪fah()und;
And'l,ilneand]lirtllim(1CI1KmgearellllrryingIDy.
】wnuI(1tllatthe]1osIrwithoullDristlcghadcomermm(11eWest
AndhadmotaIthesunandmn⑥nnndsぃ庵⑪uto「11leskv
づ
Andlayinthedarkn"s,grunting9andturninglollisrcst.
絶望的な恋愛の表現は，殆どが，人Ⅲiの限界を瓶烈に意職させると同I*に，破
穂的な意志で充満している。過去の魂の轆生を回想した後に恋愛の苦揃を吐露
するドルーイドの厳術家の歌G4Hcthinksofh臨賎lStGr"tn=whenalhrt
oftheConstclllltionsofHcl,ven''は，死を畑じて，永生につながり恋愛の達成
を思う：
IIDecame;lmmn,allatcrc「thevin(1p
Knowingoneloutnf:nlltllings,;llone,ll"thisII"(I
Mnynotlieontllel)rcastnorllislipS(mllleh;lir
O『111ew《》manthatllclov",untilhedies.
と－．
．先に1'hc"り“の項で述べたイエエツの活力論的見解の否定的局而（－“
OheiLrtthewindshavefhakcll,theunal)1)en顎山lehost/Iscomeliertll&mcilndl"
atMotllcrMary'sf"t"-)は，破壇的意志を晤示すると共に，ますきす虚無
的な様机を呈してくる：
'1､hCdewSdrOpSIowlyanddrcmn99at1肥rgunknOwnSIDeglrS
SuddenlyllUrtleIDemremydre;nm-aW;lkenedeyeS"
蒋薇を問って
Andi!1enlhecl"11⑨『fallcnhorsemengmdthecries
OrunknOwnlxgrishing:1rmicsI)"tal)outmy"rs･
Wewhostilllabour町theCrOmlechontIMsshore,
TIUegreyc:lirnonthellill,whendaysinksdmwne(1indew"
Beingwearyortheworld'scmpires31》㈹wI10wntoy()11,
MasterortilestiIIstarsam(1nfthefiamingdnor．”
】郡
と同時に，脹無的な様机は，常に，「永遠なるもの」永生の割符(わりふだ）と
なって変現されてくる。イエエツは皿雌II'伽。』糀心抑〃iA⑥I髄‘ぬの段階で
は，虚無の絶滞に立ち死と直面する破壊的意志で充ち満ちてくる，そしてそ
鯉らを突き抜けて，永遠を擬縄している。1890年代における彼の様だな紳秘的
瞑想の締果を示す散文作『M,1'"S"1･"Jk)",I切"JI/《･A""",1'"1秘伽
qfM'?L""',(い霞れも発表は1896年)は，イヱエツのこの二重性を如実に告げ
ている”。－．言でいえば，これらの作州土徹底的な"tll411ity破堀の襟であり，
菫た永生の数諜である。Z，ﾊ(’S“1．αfJ切脚‘’の胃頭にイエエツはA.E.に
dedimteして:G6A1thollghlwrotctl1cscstori"&LtdifRrcnttimesan(1illdimgrel1t
m;lnnem,:mdwithollt:ulydcnnitel)1:m,theyhaveblltonesubject,thewaro｢
§piritmlwithn;ltl1mlorder.”':）といっている。そして彼のお気に入りの，
VillieIwdeL'ISIeAdamのCl)igmPh,6cAsibrliving,oIIrservanEiwilldodlat
m)rll5.''は，イエエツの思想の位世を捕潔に示すものであるが，このような思
想は人IIIIの自滅を必然に招く‘、と弧についてOwenAheI1leに仮託してイエエ
ツはいう：
l.eonar(1OfMVinCi…11nsthisn(DI)lesentcncc:66'l､llellnl)eamldesireofreturning
肘⑥mel⑥｡ne'sformerstateisliketllcmnth's《化sire｢qbrthelighl;:mdtheman
whowithcOnstantlongingawaitseacllnewmonthsmdnewy"r"dcemingthatthe
tI1inggllelongsforllreevertoolateincoming,doesnotI)erccivetimtlleisionging
｢nrhigowndestruction･''IIow'thenpcgmlhePKnthwaywlliclUwilll"dusintolIle
15)$0.1'heValleyo『tllemacklDig''･
16）因みに，こｵlらの散文作品は，「蕊閲の風Jの諸詩協を野<際に，ちょうど刺繍
台のような役訓を果したと言えよう。厳糯に織開できるものでもないが．例えば
"WeWWJDwpのc･Thel､'isdomo｢lllcKing''緯詩協c6APoettohig】蛇I⑥睡｡”
､'UIIewishesrortl'ECI1DthgofII"ven''．6dCIDstellQ)thermud,…''"4OThe
I｣(wertellsoftheR()sei1UI'isl'eart''+4･.1'mvailofl'sIssio別，，岬に。
17)""ecfewJII'｢"伽volll.1'.3.
I垂Z 醤殻を周って
heart0fGodbeoth“than“ngcrous？1日〉
この文の岐後の部分は，イエエツのなかでシ漣レイとプレイクがmofl'DI:nta
されていることを示しているが，次の文は更に興味がある。先に吾為が見た
64TheRo"ofalttle''の熱繍の苦行者が口にしそうな言葉ともいうぺく－そ
こでも破滅と永生は1f中合せになっている一：
･･･Iamtobecomecompletelyalive,thatis,completelypassionate,forbeautyis
onlyanothernameforperfectpassionIsIlallcr"teaworldwherethewhnlelives
ofmensl8allbearticulatedan(1simIBIified"ifscventyy"rswcrebntoncmoment,
orastheyw薄retllcl"Pingo「anshortheoPeningof:nn(bwer．”
そして,@$Divinebosom''である#4imagimtioll''の中に居住するに至る者が
熱儒の苦行者であっこことを想起する時，次の一文はl)i'ganismとChristianity
の共ｲfという意味で興味があるのであるが,MichaelRoIxlrtesに仮託して，イ
エエツは，現実破壊淀不滅なる刺I廷一これらは永生の共現肴に他ならない
－によって正当化する：
･･･tllereisnoonewhocommuneswithonly(mcgod,…:mtltllemorcglmfmlives
inim:1ginationandinzlrefinedunllerstandi噸，tllemore樽PfIsdoesllemeetwith
andtnlkwitll9・・・'rllemanythinkilumanitynmdethesedivinities,;mdtimtitcgnn
unmakelhemagain;butwewIMDIwweseentllemi"ssinmttlinghamesspandin
sortrobcs,andhcardthemsPeglkwithsnT1icuhtevniceswililcwelayinde;ntIDIike
tmn""knowtllatlllcyarealwaysmakingEmdunmakingllulwmily,wllicl,isindeed
buttllCtrembling0『tlleirliI)S、2⑱
ここでも,actualityの破壊というイエエツの虚無性は，常に人冊の限界一
｢死｣･－の意識遼軸に，永遠というrealityと隣り合せているのである。
ここで注目すぺ詮ととは，と虹らの散文作IIAによってThcRo"にみらｵL
た寧ろ簡素な薔薇の象徴が銀く細り上げら奴，精妙な美を稲びるに至ったと同
時に，薔凝が前提したGodが，今や恐らく蕎薇の核心に移り住んでしまった
18）紬祇･’
19）泌畝｡，
釦）i6湖･'
21)i6M･,
P，156．
(”‘1'α61齢”ｲﾊ想"!")r.155.
(I吻底（ロノ1IMemim)1'1'.114,115.
(TAe哉弼,湖恥騨のd6OutortheRose'',ID.28.参照）
薔葱を問って ﾛ豊3
地ということである。r"11IIの風｣でRoscは，例えば@6111e]llesed''¥"The
PoetPl"dswiththeElementlllPowerJ2幻のような詩では40Go(I''は表現さ弧
ないか，或いは風のように捉え難い，つまり，イエエツは,d0G""をd0g"s''
で中和してしまった，そしてR"eをめぐって醤えていえばdGRedRme,Prolld
Ra妃,"dRoseor孔Ⅱmydays''でNeo-IJIa的nic或いはPhtImicな概念を例
証しながら不滅美に高められたImhnguresが，いわば，紳杢の如き地上的永
劫美の体現者となって出現してくる－これが淵にtheRoseからthe""J･eZ
Rmeへの経過報告である－逆にいえば，イエエツの世界の経末到来の確信
が強まったということであろう：
Ifar･ofr,mostsecret,andinviohteRnse,
Enfoldmeinmyhour4)｢llours;w1lerethose
WhosoughttheeintheIIQblySepulcllrc"
Orinthewine･vat,dwelll)eyondtllestir
Andtumultof《lefeateddr"ms;anddeeP
Amongpaleeyelids,IneavywitI11heslcep
Menhavenamedl2einuty･
そして次のlinesは興味深い。二つの？は少くとも私には，かえってイエエツ
の確信を露わしているように恩わ虹ろ：
IntOnlawait
'1'lleimUrofthygreatwindofiovegm(1hate･
W11enshallllMss"rsllelDIownsnIDoulthesky,
I｣ikethesPnrkslj1ownout《)fasmilllyJnnddieP
Surelythinehourhascome,thygreatwindblowsD
】麺『.n日，m⑪st“crctJandinvi0InleRnsc？
この跡の騨示の蕎概への斬りは，恰度,n.H.IO81wrenceの，それも非常に
宗教的なRrnn:mim実現に対する確信詫思わせるが，このようなイエエツの世
界終末観の確信は，將に職無を突き破り，墓の彼方の永劫界へ頭を突っ込んで
いる詩人の確信である。そしてイェエツが散文(1'AI'Scc'･cz"ose)の中で描
く人物途は，遇雁の騎士であれ，老腿術家であ弧，吟遊詩人であ奴，恋の殉難
者であ弧，皆一様に死を急ぐか，或いは，キリストの如く殺さ奴ろか自滅する
22）この詩に関して(ま異論があるかも知ｵ1ない。
”4 薔燕を周って
かするのであ患。それも永遠の生命を獲んがために－－．－。即ち，イエエツの内
面世界では，人1mの限界｢死｣の意撤と，人|川の自III「生命の永劫」という1f馳
的要素が同居している。換言すれば，イエエツの心理縦造は，例えば66'l.r:wail
ofRRggioIU''にみられるように，死の苦捕と生の枕惚という背馳的要素から組
み立てられている：
Wllentheilaminglute･1hrongedangelicd(x)rigwide;
Whenanimmortalpassionl)reathesmmortalcl";ロ'
この背馳的心理鱗迭は，イェエツが鍵に，生命の「地上的な」不滅性を信ずる
に至った事実を証明する。したがって『輩柵の風』の詩章の多くは地上的であ
ると共に，彼岸にあるというhumanな要素と加humaKmな要素とを同時にも
ち合せている。そして，そ虹は他でもない蒋微を刷って，イエエツが刺I秘的瞑
想に耽りつつ認識した人間の限界「死」によってもたらされた成果である。薔
稜は，彼に，人間の限界を痛切に意識させたのである。
以_上の背馳的心蝿椛篭を敷荷する時，オフれわれは『葦llilの風』のlmetryの
審美的特性を明硫に知ることができる一一との点でF､R.Leavisの指櫛した
イエエツの06equiv"llstatusofr"lity''罰が関係してくるかも知れない。一
しかし例えば，先に#jI用したC6HemoumsIbrtheChangethathasComeUPon
HimandhisBeloved,alldkmgshrtheEndoftlleWorld''では，恋愛の絶望
と商揚一dOTheHanrtoftheWoman''では，人冊i的な生存とそれを飛蹄的
に超越した非人Ⅲ的生存一或いは荊にNeo-I"1iltonicid"の適応を蝋わせる
68TheEverlastingVoices''では，時I川の内にある詩人の時Ⅲl外の存在に対する
嘆願と讃美一そして通常の恋愛詩でも，例えばCd'rheLoverpleldswithhis
断iendIb『OldFnend”の相手にさ虹ない恋人の哀願と自負一というふうに，
イエエツのI"tryを構成する価値の対比から現れてくる机亙に矛盾する潴要
素は，イエエツにおいては審美的な力動感に変成されてし蛍っているのであ
る。そして，このような審美的力勤感の最も尤なるものは，「滅ぶべきもの」と
｢不滅なもの」との対比を周ろinhumanな要素と余りにhllmanな要素を驚く
べきrealityに変成したG$TheMo"s'':
露）】$．R・Leavis･N"JMIJ･i"Rf祁職､91鋤ノ'"JW･P･37.
耕搬を問って
Timcdmpsindccay'
Likc;lcandlebumtout,
Andtllemountainsandwo()ds
IIavctheirday"11;wetheirday;
W11atoneinlllcrout
Orlllcli『⑫-bornmo<》dg
lIas“Iemaw3y？
Ⅱ垂5
であろう。そして，このような81ctualityの変成こそ，イエエツが薔薇を問っ
て途成したUitheiLrtor""nce''にほかならないのである。
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